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ABSTRACT' 
..
The successful outcome of root canal treatment 1nCf1 aepenas on the reduction or elimination of bacteria presence in tne ,ii,t
canals, Biomechanical preparations of the root canal comprise the most imporrant phase of the RCT. However, other aspects of
treatment cannot be neglected because they are all intenelated and contribute to the success of RCT" Instrumentation of the root
canal physically reduces the number of bacteria significantly and Sodium hypochlorite irrigation reduces them again by 50i"i,
Medicated interim dressing used after instrumentation and irrigation can kill the remaining microorganism and prevent reinfectio,t,
This presentationfocuses on the Intracanalmedicaments used in RCT. Chemical and therapeutic agents commonly used in RCi
are: chelatirlg agents, irrigation solutions, intracanal medications and systemic antibiotics. Some of these medicaments (particularly
phenolics) are antigenic and cytotoxic and they are effective for only short time. Calcium Hydroxide is the most effective and i '
recommended antimicrobial agent in RCT.
Key words: biomechanic, interim dressing, calcium hydroxide, sodium hypochloride . ri;
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PENDAHULUAN
Keberhasilan perawatan endodontik sangar ditentukan
oleh adanyapembuangan jaringan nekotik dan kuman dari
saluran akar. S elanj utnya perawatan diikuti dengan iri g asi
dan pemberian obat saluran akar serta pengisian secara
hermetis dan pembuatan restorasi yang sempurna. pada
saluran akar yang terinfeksi diketahui bahwa terdapat 101
kuman pada setiap millimeter permukaan saluran akar.2
lnstrumbntasi pada saluran akar dengan reamers danfiles
secara fi sik akan menurunkan jumlah kuman menjadi 1 000
kalr lebrh rendah clan lngasl dengan Jodum irypocitionte
akan menurunkan lagi jumlah kuman menjadi
setengahnya.: Selanjutnya pemberian obat (medicated
interim dressings) yang digunakan seteiah instrumentasi
dan irigasi saluran akan akar (membunuh mikro-organisme
yang tersisa dan mencegah terjadinya reinfeksi dari saluran
akar.a Selanjutnya dengan membuang kuman sertajaringan
nekrotik sebagai sumber terjadinya infeksi, maka akan
terjadi penyembuhan dan regenerasi dari jaringan
periapikal yang juga mengalami infeksi.
Pada saat ini banyak tersedia obat-obat saluran akar
dengan bermacam bahan dasar dan teknik aplikasi. Untuk
mendapatkan hasil yang memuaskan, dokter gigi harus
dapat memilih obat saiuran akar yang sesuai, memiliki daya
antiseptik yang kuar, memiliki biokompabilitas terhadapjaringan yang baik serra ridak mempunyai efek samping
terhadap jaringan.
tr'lAlaiah KrraiOl(tirr^n Gini r trcn;.1 riil,rnar\
Makalah ini akan membahas mengenai o6u1-o631i1n,'i,1!,.-'1$
yang digunakan dalam perawatan saluran akar dan . -,.
memunskinkan dokfer siqi rrntrrk menenfrrk:n nhat- l;,rg t r g g u tu  tu a  ob t- '.'t,
obatan saluran akar yang akan digunakan dalam praktek,- -i$
NTTKROBIOLOGT SALURAN AKAR 
=r. i
Pada kondisi karies apabila kuman mencapai U"gi* i;;J
pulpa gigi, maka pulpa akan mengalami inflamasi, namun 
_'-r.,,{
akan tetap vital untuk beberapa waktu dan kemudian akan 
-:j-i'ifi
menjacii nekrorik. iviiirru-urgalislrc akal uicrraasi:lii . {jaringan pulpa yang nekrotik, mengadakan kolonisasi, ,ri*$
memperbanyak diri dan menjadikan infeksi sistem saluran :-ii',]
akar termasuk tubuli dentin serta jaringan periapikal. ::"i;l
Kebanyakan kuman yang terdapat pada saluran akar ' {
adalah kuman anaerob yang sukar untuk di isolasi dan -l
sedikitnya terdapat 5 strains kuman aerob terdapat pada j
setiap gigi dengan karies pulpa yang terbuka dan : I
melibatkan lesi periapikal.3 l
Karena hilangnya sirkulasi darah padajaringan puipa I
yang nekrotik, maka sistem pertahanan tubuh yang normal I
seperti inflamasi dan imuniras menjadi ridak berfungsi. i
Sistem saluran akar gigi menjadi lingkungan khusus yang l
sangat ideal untuk kuman dan membentuk ekosistem
kuman di dalam saiuran akar.
Ekosistem ini serta inflamasi pada daerah periapikal
akan tetap bertahan apabila sumber infeksi ini tidak segera
& Witjaksono: Obat-obat intrakanal
keluarkan. Dalam perawatan saluran akar kita
akukan instrumentasi untuk mengeluarkan jaringan
ik dan sumber infeksi dari saluran akar pada tahapan
"lbaning 
and shaping dengan mengguna(aq instrumen
g ada pada saat ini: K-file, H-fi\e, NiTi filbs andtiro^rrt, baik secara manual maupun dengan tow-speed
'ltandpiece. Tahapan ini harus dilakukan dengan cermat
an semaksimal mungkin rgir mendapatkan hasil
:p'brawatan Yang memuaskan
TING AGENT
.i ,, Pada instrumentasi saiuran akar terutama dengan akar
bengkok seringkali tenjadi sumbatan pada saluran
akur yung disebabkan oleh saluran yang buntu atau
idapatryachip dentin. lnstrumentasi pada kasus ini dapat
yebabkan terjadinya peiebaran daerah apeks yang
u besar serta perforasi. Sumbatan ini dapat diatasi
ngan penggunaan larutan dekalsifikasi sebagai
lrofilaktik untuk mencegah terjadinya obstruksi. Chelating
ent yang umum digunakan adalah: EDTA
ethylendiammne tetraacetic acid). Dapat melarutkan
dentin dengan mengikat kalsium dalam kompleks
gatif dan bila digunakan pada saat instrumentasl
menghilangkan sumbatan di dalam saturan akar. RC-
(15% EDTA dan l\Vo urea peroxide dalam basis
) Dengan penambahan urea peroxide makaRC-Prep
iliki daya lubrikasi dan pembersihan yang lebih baik
an cepat. Untuk penetrasi pada saluran akar yang
tersumbat, basahkan ujung dan K-file dengan larutan RC-
hep kemudian dimasukkan ke dalam saiuran akar dengan
gerakan berputar. K-file yang telah digunakan segera
dibersihkan dengan gauze steril. Pada tahap akhir dan
instrumentasi, saluran akar harus di irigasi dengan larutan
NaOCI untuk meningkatkan permeabilitas dentin,
melepaskan oksigen dan menetralisin efek dari EDTA.
SI SALIJRAN AKAR
-', kigasi saluran akarsebagai bagian dan proses cleaning
and shaping adalah suatu proses mengeluarkan substansi
:|ang mendukung mikroorganisme. Oleh karena sistem
'saluran akar tidak teratur bentuknyat instrumen tidak dapat
mencapai seluruh bagian saluran akar, cul-de-sac identasi
dan daerah diantara saluran utama. Irigasi dengan iarutan
Sodium hypochlorite (NaOCl) 0,5-5,\Vo telah dibuktikan
efektif dalam mengeiuarkan debris, melarutkan debris
(bersifat proteolitik), memberikan pelumasan (lubrikasi)
dan akan memperkuat efek antimikroba dari obat saluran
akar" Irigasi saluran akar dapat dilakukan secara manual
(syringe) ataupun dengan ultrasonic irrigation.
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INTRACANAL MEDICATION
Walaupun single-visit endodontics' merupakan hal
umum pada masa sekarang ini, namun pada keadaan
tertentu dokter gigi perlu meiakukan perawatan saluran
akar dengan multiple visit; seperti (1) keterbatasan waktu
karenajumlah pasien yang banyak, (2) saluran akar yang
basah (exudation, bleeding) dan (3) infeksi periapikal atau
abses yang memerlukan drainage. 
:
Panrt diingat bahwa mikro-organisme yang tersisa akan
berkembang biak diantara waktu kunjungan sehingga perlu
medicated dressing. Obat saluran akar yang tersedia pada
masa mi terdiri dari bermacam bahan dasar yaitul:
1) Bahan dasar Fenol: Fenol (C'H5OH) adalah bahan
klasik yang banyak digunakan dalam kedokteran gigi
untuk membunuh kuman. Obat-obatan yang
mengandung fenol adalah bersifat toksik, antigenik dan
hanya efektif pada jangka yang pendek. Untuk masa
sekarang tidak direkomendasikan untuk digunakan
dalam perawatan saluran akar.5 Termasuk dalam obat
yang mengandung fenoi ini antara lain: eugenol,
Camphorated para chlorophenol (CPC),
Monochlorphenol (C'H*OHCI) (MCP), Camphorated
paramonochlorphenol (CMCP), Thymol ([CeH:]
HCH3C3H?) sering dijadikan campuran untuk obat
saluran akar pada masa laiu seperti : Endomethasone,
Tubli-Seal. Tingkat toksisitas dari thymol sama atau
lebih tinggi dari fenol, Cresol (methyl phenol):
mengandung campuran formaldehyde yang dipercayai
bersifat karsinogen), Creosote (iritasi dan kematian
pada j aringan periapikal), Cresatin (bersifat toksik).
2) Bahan dasar Aldehyde: bersifat fiktatif dan
antimikroba yang kuat namun penelitian menunjukkan
hasil y4ng tidak efektif daiam membunuh kuman.
Secara klinik dikenal sebagai Formokresol dan
Glutaraldehyde.
3) Bahan dasar Steroid (umumnya derivat dan cortisone)
digunakan secara tersendiri maupun secara kombinasi
dengan antibiotik. Tidak ada indikasi untuk
penggunaan dressing yang mengandung antibiotik
ataupun cortisone. Bahan yang mengandung cortisone
dapat mengurangi sistem pertahanan tubuh. Proses
inflamasi yang diperlukan untuk pertahanan dan
selanjutnya penyembuhan akan terganggu, sehingga
jaringan pulpa dan periapikal menjadi lebih mudah
untuk diinvasi oleh kuman serta toksin dan kumani.6
Hal ini dapat menimbulkan post-op pain beberapa
waktu setelah perawatan saluran akar.
4) Bahan dasar garam logam berat: Garam dari logam
berat seperti perak, tembaga dan merkuri dapat
menjadikan koagulasi protein dan berfungsi sebagai
inhibitor enzim serta bersifat toksik" Salah sanr formula
antiseptik golongan ini yaitu Phenyl'mercury borate
dikenal dalam bidang endodotik karena merupakan
unsur dan formula N, yang saat ini jarang digunakan.
5)
6)
t)
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Bahan-dasan Halogen: Selain NaOCI yang digunakan
untuk larutan irigasi saluran akar, campuran chlorien
yang digunakan sebagai obat saluran- akar adalah
' 
C hti r a m i n e -T C hl o r ami n e' 15 701 memiliki toks i s itas
yang rendah dapat digunakan sebagai alternatif
dressing saluran akar'7
Bahan Jasar Iodipe: Iodine potassium iodide memiliki
aktiviti3'lntimikroba yang baik dan bersifat toksisitas
yang rendah dan mengiritasi jaringan secara minimal'
bapat digunakan sebagai obat saluran akar pada pasien
yang tidak sensitive terhadap iodine.?
B ahan dasar Kalsium Hidroksida: Ca(OH)2 merupakan
obat saluran akar yang dianjurkan. Ditemukan oleh
Hermann pada tahun 1920, sebelumnya telah banyak
digunakan pada pengobatan pulp capping,pulpotomi,
dan pulpektomi pada gigi sulung serta apeksifikasi'
Ca(OH), dengan penambahan Barium (misalnya pada
CaIryI B/ne) memberikan visualisasi yang baik pada
x-ray. Oleh karena kuman terdapat pada tubuli dentin
serta untuk meningkatkan efek antibakteri serta
regenerasi tulang, maka obat hanus berkontak dengan
dinding saluran akar dan Ca(OH), dapat dengan mudah
di aplikasikan dengan lentulo danplugger saluran akar.
Mc Spadden compactor maupun syringe khusus pada
teknik injeksi. Campuran bubuk Ca(OH)2 dengan air
steril memberikan hasil yang baik, sedangkan
campuran Ca(OF{), dengan ChKM tidak menambah
' daya antibakteri. Kelebihan Ca(OH)r..pada jaringan
periapikal akan diresorbsi dengan cepat. Makin lama
Ca(OH), berada pada saluran akar, makin baik
regenerasi yang terbentuk. Trope e/ a/.8 menunjukkan
bahwa dalam I minggu terdapat regenerasi tulang pada
507o dari seluruh kasus, namun apabila Ca(OH)2
diganti setiap minggu sampai selama 12 minggu, maka
terbentuk 1007o regenerasi jaringan dan juga aposisi
sementum.
Pemakaian antibiotika secara oral dalam perawatan
endodontik tidak diperlukan. Infeksi pada saluran akar
dapat dihilangkan dengan prosedur endodontik (drainage,
d e bride me nt, ir ri g ati o n, dan me dic at e d dre s s in g). Pasien
sehat tanpa kelainan sistemik yang mengalami pulpitis,
periodontitis apikalis, drainase saluran sinus atau
pembengkakan Iokal tidak memerlukan antibiotik. Namun
pada pasien dengan medically compromised (rematik,
penyakit jantung bawaan, katup jantung buatan, diabetes
yang tidak terkontrol, gangguan imunologi dan lain-lain),
diperlukan antibiotika sebagai tindakan preventif guna
mencegah terjadinya infeksi sekunder pada tempat yang
Iain.
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Perawaran saluran akar dapat dibagi menjadi tiga rairiJ.,,;J- i
utama yaitu preparasi biomekanis (cleaning and shapfngj, -;:;,;;,,
disinfeksi dan pengisian saluran akar. Prepatasi'.'.'
biomekanis merupakan tahap paling penting, namun teOua :., 
-
aspek lain tidaklah dapat diabaikan, karena inter-relasi dari :i:.,..
ketiga tahap tqnsgbq.t me,Iqpakan kontribusi untuk.,i,,
suksesnya perawatan ini. Pada masa lalu teiah me4ii4f' ;111,
asumsi umum di kaiangan dokter gigi bahwa perawatan' 
,11.-:
saluran akar akan sukses apabila diantara waktu kunjungan :'.
ditempatkan bahan kimia dan fiksasi pada saluran utr*ri:',,
(terutama bahan yang mQngandung fenol). Namun 
.
kemudian penelitian minunjukkan bahwa instrumentasi 1j.i
merupakan hal yang utama. Dasar pemikiran dan preparasi- .
biomekanis dan pemakaian obat-obat disinfeksi saluran 1., ,
akar adalah (1) untuk membersihkan saluran akar, (2) ,::'.
disinfeksi sistem saluran akar, (3) membentuk dinding '.1'l:
saiuranakarsertaujungakaragarsiapuntukpengisian
saluran akar yang hermetis dan (4) pengisian saluran akar. ' .
Apabi1asaluranakartelahtertutup(sealed)dengan
sempurna maka akan diikuti dengan penyembuhan dan - i
reparasi dan jaringan periapikal. ' ,, 
...tl,
Pemberian obat saluran akar yang dahulu sering ' 'r'
digunakan memiliki kandungan fenol. Obat-obatan ini "..'j
bersifat antigenik dan efektii hanya pada jangka yang :'.'j
pendek. Obat saluran akar yang umum pada saat ini adalah '. i
kalsium hidroksida yang memiliki efek antimikrobial yang i
lebih besar dan pada obat-obatan lain, aman, serta dapat '.:ii
menghasiikan penyembuhan serta regenerasi jaringan "':1
periapikal. Sebagai alternatif dapat digunakan obat dengan ,'i
Landungan Iodine potassium iodide ataa Chloramine. 'i :1:.!i,
, 'j'"1
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